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H autausm aiden  Y stävät
(Kyrkogårdarnas ei. Gravgårdarnas Vänner)
F oren in g en  fö r  g ra v g å rd sk u ltu ren s  
befräm jan de i F in la n d  och  några klim tar  
från d es a rb etsfä lt  
A f Foreningens Sekretær Iltnari Wirkkala
I ett ymnigt och tätt befolkat land såsom 
Danmark, kan allmännheten knappast sätta 
sig i de svårigheter som man har kämpa med 
i Finland beträffande gravgårdarnas och en* 
skilda gravarnas skötsel. Några av våra for* 
samlingar ha skilt för sig lika stort ja till* 
ochmed dubbelt större areal än hela Sjal* 
land med en befolkning til ca. 6000 per* 
soner mot Sjallands ca. 1,300,000. Man kan 
tänka sig, att de stora avstånden som skilja 
invånarena 50—60 km från kyrkan och kyr* 
kogården i ett av vägar fattigt land, avskilja 
människorna för långt från sina kära döda, 
och göra det omöjligt för de egna att stän* 
digt sköta sina anhörigas gravar. Därtill är 
det bristen på handelstrådgårdar och i syn* 
nerhet för Norra Finland lämpliga plantor, 
vilket verkar hämmande på allmänhetens 
intressen. Ytterligare har lagstiftningen le* 
gat efter i utvecklingen och därför har for* 
samlingarna icke haft tillstrå'ckliga befogen* 
heter till eftersyn på begravningsplatserna, 
dessa »Guds trådgårdar« efter vilka man 
bedömer folkets kulturella ståndpunkt.
Därför var det en länge närd önskan, 
att en frivillig sammanslutning skulle bildas 
för att stöda församlingarna i sin strävan 
för gravgårdarnas bättre skötsel. Visserligen 
fanns det trådgårdsarkitekter i landet, men 
dessa hade till det fiesta fått sin skolning i 
Tyskland och försökte inplantera stränga 
tyska monster på våra fria begravningsplat* 
ser. Det gick inte. Församlingsmedlemmarna 
satte sig till motvärn mot rätlinjiga breda 
sandgångar, som skulle gå över deras gra* 
var och förstöra den hemtrevliga oregelbun* 
denheten, som är kännetecknande för gamla 
finska kyrkogården. — Flär fordrades fak* 
tiskt inga stora omdaningar och omvandlin*
gartill prakttråd* 
gårdar med sko* 
na, klippta håc* 
kar, som åndå 
frysa ihjal då och 
då liksom om 
vintern 1940. —
Det behovdes ba* 
ra mycken takt, 
pietet och forstå* 
else for folkka* 
raktåren for oli* 
ka delar i lan* 
det for att losa 
dessa uppgifter, som på helt och hållet olika 
principer byggda gravgårdar erbjodo. I Vå* 
strå Finland åro gravgårdarna till storsta* 
delen fyllda på steniga hojder, då i Norra* 
och Ostra Finland gravgårdarna består av 
hoga sandmoar. I forrå fallet kostar en grav* 
plats på landet for forsamlingen ca. 150 mk., 
och i det senare 5 — 10 mk. I ståderna åro 
kostnaderna naturligtvis flerdubbla. I Vå* 
strå Finland begravades ca. 80 pCt. av de 
avlidna i kostnadsfria rad* eller »fattig* 
gravar«, då i Ostra Finland tack vare de 
billiga kostnaderna ungefår lika stort antal 
fick sin sista vilorum i inlosta familjegra* 
var. — Hår skall man beakta, att begravnin* 
gen i vanliga gravar blev i Våstra Finland






ligere Tid i Ulleåborg. 
Foto : O. Collan.
allmän först efter 1880, då hälsovärdslagen 
förbjöd s. k. vintergravar, eller källare, var* 
ifrån de avlidnas ben efter forstå stadiet fortes 
först i ett gemensamt »benhus« och darifrån, 
sen huset blev füllt, flyttades in i jorden. I 
Östra Finland har endast på några få stallen 
ett sådant från Sverige hämtat, begränsnings* 
satt kommit i bruk, utan dar har jordfästelse 
existerat redan från urminnestider.
Den som ivrigast arbetade for gravgår* 
darnas förskönande och enskilda gravarnas 
skötsel, var författarinnan M a ila  T a lvio , ock* 
så känd under borgerliga namnet professor* 
skan M a ila  M ik k o la . Hon hade länge ar* 
betat på sitt stora verk »Jum alan p u isto t«, 
eller »Guds trädgärdar«. Den kom ut som 
den forstå i djuptryck utgivna bock på Wer* 
ner Söderströms forlag i Borgå år 1927 (se 











Blom sten til vore D øde
A f  Provst, Sognepræst Knud Hee Andersen
IV. V inter.
En Have, der er, som den skal være, kan 
levere friske Blomster i alle Aarets Maane* 
der! Selvfølgelig med Forbehold over for den 
Slags Vintre, som vi har haft et Par af i disse 
onde Aar. Men i en normal dansk Vinter 
kan hver Maaned — jeg siger ikke: hver 
Dag — møde med sin Blomst.
Naar de sidste Roser og Efteraarsasters 
maa give op, er »Ju le ja sm in en « (Jasminum 
nudiflorum) i fuldt Udspring. Snart taber 
den sine grønne Blade, men fortsætter Blom* 
stringen paa de nøgne Grene, naar blot den 
maa faa nogle Dages Tøvejr, langt ind i 
det nye Aar.
Er vi heldige, staar J u le r o se n  med sine 
hvide Knopper eller halvt udfoldede Blom* 
ster parat til at holde Jul med os. Naar den 
ikke det, kan vi i hvert Fald regne med den, 
saa snart Januar bringer lidt mildt Vejr. Lidt 
svedet og nippet bliver dens Blomster af den 
ublide Medfart, de kommer ud for. »Det 
er lige saa vanskeligt at finde en pletfri Jule* 
rose, som det er sjældent at møde et fejl* 
frit Menneske«, siger J e n s  K . J ø r g e n se n , 
»men vi maa jo ogsaa ligesom Julerosen 
kæmpe os gennem Mørke, Regn og onde 
Dage, før det bliver Jul«.
Hvem der er saa lykkelig at have den 
sjældne kinesiske Busk H a m a m elis  m ollis, 
har en frydelig Oplevelse i Vente ved første 
Omgang Tøvejr i sidste Del af Januar. Saa 
blomstrer den ud af de bare Grene med 
gule, firdelte Blomster med rød Midte og 
med en Duft som alle Østens Basarer. Og 
det er helt utroligt, hvad den taaler af Nat* 
tefrost, uden at det kan ses paa den.
Ja, og saa skal vi jo allerede til at spejde 
efter V in terg æ k k er  og E ra n th is, og Blom* 
sterkæden er knyttet tværs gennem Vinte* 
ren til det nye Foraar.
Af disse Vinterblomster er det kun Jule* 
rosen, der hører til paa Gravene; men den 
er ogsaa baade særlig yndet og særlig skik*
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den lutrede Kvindeskikkelse op (Fig. 88). 
(Billedh. kalder Motivet »Opstandelsen«).
Desuden bringer vi Billedet af den i 1940 
afslørede Skulptur af Billedhugger P rior, 
der forestiller 2 sørgende Kvinder, og som 
er bleven opstillet i Urnegaarden ved Næst* 
ved Krematorium (Fig. 89).
Afsløringen af disse Arbejder i Urnes 
haverne er alle sket ved en Højtidelighed, 
hvortil de stedlige Myndigheder m. fl. har 
været inviteret, — i enkelte Tilfælde er det 
sket i Tilslutning til en Gudstjeneste.
De er alle skænket de paagældende Me« 
nighedsraad af »Dansk Ligbrændingsfors 
ening«, som her har vist en smuk Gestus 
og har ydet et værdifuldt Bidrag til Kirkes 
gaardenes Forskønnelse.
H autausm aiden  Y ståvåt
(Kyrkogårdarnas ei. Gravgårdarnas Vanner)
A f  Foreningens Sekretær Ilmari Wirkkala
(Fortsat fra Side 44)
Visserligen existerade redan foreningen K r b  
stillin en  T a id eseu ra  (Kristliga Konstforenin« 
gen), men den hade andra uppgifter, och 
det forflot annu flere år, enda till 1933 då 
H a u ta u sm a id en  Y stå v å t ånteligen kom till, 
tack vara fru Mikkolas energi.
Till foreningens styrelse samlades persos 
ner som hade fast intresse for saken och både 
ordforanden och viceordforanden samt stor« 
sta delen av medlemmar ha troget stått på 
sina platser från borjan. For nårvarande raks 
nar styrelsen foljande medlemmar:
Pastor V åino I . F orsm a n  (ordforande), 
Helsingfors, Biskop E in o  S o rm u n en  (vices 
ordforande), Kuopio, Professorskan M aila  
M ik k o la , Helsingfors, Professorskan K a tr i  
Te/ifonen,Helsingfors,EkonomieraadetiTec/s 
vig G eb h a rd , Helsingfors, Skolrådet J . H . 
T u n k elo , Helsingfors, Kyrkoherden A a p e li  
J o k ip ii, Helsingfors.
Som sekreterare och verkstållande direks 
tor har från borjan varit konstnåren Ilm a ri 
W irk ka la .
Foreningen har 
hela tiden stått i 
intim Samverkan 
med S u o m en  Far« 
kon  Seurakunta*  




Detta forbund ar« 
rangerar vart an« 
nat år stora, hela 
landet omfattande 
kyrkodagar, med 
foredrag och ut* 
ställingar, samt 




der och kyrkans 
tjänare, och i des« 
sa har Hautaus­
maiden Ystävät 
varit delaktig med 
föreläsare och utställingsmaterial. Konstnären 
Wirkkala har dessutom med pastor Fors« 
man, som är också lärare på Helsingfors
Fig-. 88.
Elo: Symbolsk Figur 






Figur til Urnehaven 
i Næstved.
Vore Kirkegaarde Bind 14. 55
Fig. 90=92. 
Partier fra finske 
Landsbykirkegaarde. 
Foto: J. Th. 1936.
Universitet, hållit forelåsningar och exkur* 
sioner for blivande pråster i gravgårdarnas 
skotsel, bokforing och i andra for praster* 
skapet viktiga detaljer.
Redan et tiotal år har i några forsamlingar 
hållits under sommarens fagraste tid grav* 
gårdsfester. Fore en sådan fest har hela grav* 
gården fått gå genom en stor rengoringspro* 
cedur och de enskilda gravågare har forsokt 
sitt basta for att få gravarna i chick. — Grav* 
sten finns det ymnigt på våra begravnings* 
platser (for att vi år ett gravvårdsexporte* 
randeland), och det har också slagit sin 
prågel på våra kyrkogårdar, dår den ameri*
kanska stentypen håller på att få overtaget. 
Alltså, en sådan fest år hela sommarens kul* 
men, ty den har tusentals besokare ej al* 
lenast från hemforsamlingen, utan åven från 
grannsocknar. For att icke gravarna skulle 
bli overtrampade vid ett sådant tillfålle, ha 
vi planerat fåstplaner på obegravade delar 
av gravgården, eller på sådana platser dår 
mårken efter gamla gravar ha totalt forsvun* 
nit, d. v. s. fore detta fattiggravar. På dessa 
planer uppreses ett monument over »okånda 
doda« och vid dessa monument placeras 
talarpodiet vid festerna. Vid låmpligt till* 
fålla deltar vår forening med talare, i syn= 
nerhet vid avtåckandet av dylika monument. 
Ofta har på en sådan festplats stått en gam* 
mal kyrka, och då hos oss lagen påbjuder 
att en minnesten skall resas over forsvunna 
kyrkan, har denna plats helgats både for 
den gamla kyrkan och de doda som ha va* 
rit begravade under kyrkans golv, eller i 
kyrkans hågn. — I allt detta ha vi forsokt 
nårma begreppen k y rk a n  — d en  leva n d e fo r* 
sa m ling en  och g ra v g å rd en  — d en  hång ågn a  
fo rsa m lin g en  med varandra.
Med att borja vårt arbete från ideella och 
religiosa grunder, har vår forening skaffat 
sig forsamlingarnas fulla fortroende. I syn* 
nerhet då det har gållt reglering av gamla 
begravningsplatser ha vi kommit till resul* 
tat dår den gamle ståmmningen har helt och 
hållet bevarats, men åndå har gravgården 
gått genom en fornyelse utan att rubba en 
enda gravplats, eller att fålla et friskt tråd. 
For att icke nåmna de många tiotal lands* 
forsamlingar, som vi ha bistått med nya 
kartor och bokforingssystem over begrav* 
ningsplatser, ha foljande ståder anlitat vårt 
hjålp: Å b o  gamla begravningsplats, Vasa  
nya begravningsplats, B r a h e sta d s  gamla och 
nya begravningsplats, U le å b o rg s  gamla och 
nya begravningsplats, T orn eå  nya begrav* 
ningsplats, K u o p io  begravningsplats, Joen* 
su u  nya begravningsplats,.N y s lo tts  begrav* 
ningsplats, F red rik sh a m n s  begravningsplats, 
L a h lis  Våstra begravningsplats, och K o tk a
nya begravningsplats. (Fortsættes i næste N r.)
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H autausm aiden  Ystävät
A f Sekretær Illmari Wirkkala (Fortsat fra Side 56).
Ett tiotal gravkapell har ritats på förenim 
gens byrå m. m. Foreningen befattar sig 
icke med själva arbeten, det overlåtes åt tråd* 
gårdsman, och vanligtvis går det till så att 
på landsorten engagerar forsamlingen någon 
tradgårdsmastare, som övervaker och leder 
arbetet, och sedan stannar i forsamlingens 
tjänst såsom gravgårdsskotare, med bostad 
och en tradgårdstappa med plantskola från 
forsamlingen. Detta för att upphjälpa den 
i början om nämnda bristen av handelsträd* 
gårdar. — Av foreningen uppgjorda kartor 
medfölja: en färdig bokföringssystem, ar= 
betsbeskrivning, kostnadsförslag, budget för 
50 år framåt, färglagda perspektivritningar, 
instruktiva bilagor, ritningar till portar och 
stenmur, brunnar eller vattenledningar samt 
till typvårdar.
En ny arbetsfält fick foreningen av 1939— 
40 års hjältegravar. Redan under kriget, från 
och med den 16. december, har dessa gra* 
var blivit de viktigaste i arbetsprogrammet. 
Finland är det enda land, som under det 
brinnande »totala kriget« har vågat sig på 
uppgiften att transportera de fallnas lik till 
hemorten och icke begrava dem på slag* 




ment fra 1918 ved 
Valkjårvi Kirke paa 
det karelske Næs. 
Totalt ødelagt af 
Russerne.
Fig. 143.
Detail af Figur til et 
Heltemindesmærke 
(af Papio Wirkkala).
Fig. 144 tilvenstre. 
Figur til en Sarkofag. 
„Den Saarede“ . Foto 
efter Gibsafstøbning.
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H autausm aiden  Ystävät
A f  Sekretær Illmari Wirkkala (Fortsat fra S. 71, sluttet).
Naturligtvis ville hemförsamlingen bjuda 
sin bästa plats invid kyrkan for dessa fallna, 
och inga kostnader skyddes för att få plat* 
sen så »representativ« som möjligt, med 
vackert, öppet läge och utrymme för upp* 
vaktningar och militära parader vid graven. 
Ofta måste graven beredas med inspräng* 
ning i berget under den smällkalla vintern 
i över 40° Celsius kyla. I Finland har det 
varit mycket sträng skillnad mellan i kyr* 
kan och i civilregistret inskrivna. En kyr* 
kans präst har ej fått viga från kyrkan ut* 
gångna i gravens ro utan åtal från myndig* 
het, men nu vigdes alla i gemensam grav 
under kyrkliga ceremonier utan at fråga ens 
prästbevis och även därför ha dessa gravar





Fig. 179-81 tilhøjre. 
Tre Billeder fra 
Soldaterbegravelser 
Finland og, nederst, 




Fig. 182=83 tilvenstre 
Øverst finsk Helte= 
grav fra 1940; 
nederst Heltegrave i 
Repola i Østkarelen* 
Finlands nye Krig. 
Foto:
Finlandias Arkiv.
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Fig. 184. 






Fig. 186 th. 






Heltegrav i Juva 
(jevnf. Fig. 143 og 144).
Fig. 188.
Plan og Snit af 
Heltegrav i Halikko. 
Illmari Wirkkala 
(jevnf. Fig. 186).
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blivit ett heligt forenande band mellan olika 
tankande folklager. Med en sådan brodra* 
grav har sjålva s la g få lte t kom m it hem  m ed  
sina doda  och dårfor har dessa gravar fått 
samma gestaltning i miniatyr som de stora 
gravarna på fålten.
Under de sju år, som foreningen Hau* 
tausmaiden Yståvåt har varit i verksamhet, 
har en stor foråndring skett i gravgårdar* 
nas och gravarnas skotsel i hela landet. I 
varje forsamling har bildats fonder, så att 
de langtboende kunna for en liten årsav« 
gift eller storre engångsavgift få sina gravar 
skotta från forsamlingens sida. Allmånna 
forhållningsregel for gravgårdar har kom* 
mit till anvåndning. Tack vara årliga fester 
på begravningsplatserna har det uppstått en 
adel tåvlan mellan forsamlingarna om grav* 
gårdarnas skonhet. Hår och var har det re* 
dan stållts upp konstnårliga springbrunnar 
på kyrkogårdar och det betyder mycket i 
ett sådant land som Finland.
SS ss
M o n u m e n te t i L o h ja a  (Lojo), Våstra Ny* 
land, ritn. Ilmari Wirkkala (Fig. 93 S. 57), 
år en utav de få monument for i vinterkriget 
fallna, som har uppstållas på forsommaren 
1941 forrån det nya kriget brot ut. Den år 
utford i jåmnrod Vehmaa granit (Balmoraal 
Red), hojd utan kors 3 meter. Bakom mo* 
numentet ett jårnstaket i form av evighets* 
vingar, på vilken vildvin skall klåttra upp. 
Det år for att undanskymma en fabriksbana 
som loper bakom kyrkogårdsmuren. Ut* 
vidgningen av kyrkogården år alldeles ny 
och tråplanteringen omkring har icke kun* 
nit nå nogon hojd ånnu.
* * 
i'fl
M o n u m e n te t i V a lk jå rv i på Karelska Nå* 
set (Fig. 142 S. 71). — Valkjårvi led mycket 
under båda krig. I forsvarstriderna 1939—40 
var den på sydsidan av den s. k. Mannerheim* 
Linjen och således i ryssarnas våld. Den åter* 
vanns genom strider i augusti 1941. Kyrkan 
blev dock kvar, fast hela kyrkbyn år nedbrånt.
Kyrkan har av ryssarna anvånts som kino. 
Stenarna på kyrkogården har vråkts omkuli, 
eller borttransporterats. Monumentet over 
fallna i frihetskriget har totalt fortorts och 
stenerna forts bort. Devisen stenen: »For 
friheten, for fosterlandet och for fåderne 
tron« har varit formycket for bolshevistiska 
packet. Av ritningen till nya monumentet 
framgår, att den plats dår monumentet av 
år 1918 stått, låmnas tom och endast en 
minnesten med inskrift: »På denna plats 
stod frihetskrigets 1918 hjåltemonument, 
vilket ryssarna forstorde«. Namnplattorna 
for de frihetskriget fallna placeras på omse* 
sidor om stora gången till den nya hjålte* 
graven, i vilken begravas på vånstra sidan 
de 1941—42 fallna och på hogra sidan fallna 
i vinterkriget, villka vila nu spridda på olika 
begravningsplatser och i fåltgravar. Monu* 
mentet år avsått att utforas delvis av hug* 
gen granit, delvis som råmur, dess brådd 
år 7 meter och hojd utan frihetskors 5,5 m. 
Ritning till monumentet av år 1918 har gjorts 
av Illm a ri W irk k a la , likaså forslaget till nya 
monumentet.
M o n u m e n te t i Juva, mellersta Savolax (se 
Fig. 187). Detta monument var fårdig att 
transporteras till platsen, då nya kriget brot 
ut. Genom porten leder vågen till begrav* 
ningsplatsen. Mellan kyrkogården och be* 
gravningsplatsen år en oppen plats. I kyr* 
kogårdsmuren bygges en åreport, yttre di* 
mensioner: hojd 5 m, bredd 4 m, inre bredd 
2,5 m och valvhojden 3,5 m. Portoppningen 
stånges med konstnårligt utford gallergrind 
i smidesjårn. På omse sidor om ingången stå 
vaktsoldater i vinterutrustning, uthuggna i 
ljusgrå granit och i overnaturlig storlek (fo* 
tografi av den ena gipsmodellen se S. 71). 
Framfor graven uppstålles en sarkofag av 
ljusgrå granit med reliefer och hjålm uppå. 
Fotografiet av gipsmodellen foreståller en 
sårad krigare. Skulpturerna har utforts av 
T a p io  W ir k k a la  och granskats av konsthi* 
storiken fil. dokt. W enn erw irta. Ritningarna 
av Illm a ri W irkka la .
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